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1 
Oppl CIOUfttl7 ' .... 1a 11'* ... 1&. lrt the plODell' )eI'1e4 ~ 
, bea:preee4d b, ~, ."1eam' ia VlUacea. these nu..es ._ 
located OIl I01IBtdA ..... l'ISU _thI of GaDJOI1s on ~ paa4. 
11.easoaa for ~ ."lemen' .. rei (1) Jar". eaftJ'OD1l1elll p:ro1u.". 
~ .... ithe VWl _tn.·n Who came fnm Ie .. _laD! WItte" 
vll1e.c_ were patteBed after tbe • ..,.., ~ MJi.R11ura1 VllllCe. 
(I) C .... Ie"lemen' was bas1c '0 ... plea tor the 'Cl" of Zloa" 
eDVl~ .7 ItaiM&- :Dar' SalIlt 1eatieN Sa .,3. I. U1lah. settlement in 
8Ui1. v13Jce- nnlted 1110. adbeNaCe of mem'ben to »recept. of .D.8. 
~ _tiled,'.e. (3) JAtaa1 -.u\1eae Sa 'ft. lten ~lJ' 
aa.tea. to ')4. .". of VlJJsae. ~lema e.111lDc 'rom .... l., of 
'fIat.r. commtlDltr 1.n1ptlea .. .1-ts, hoa\ile b4l_ •. and GIOdelIa .... 
course we. all :mos' ....... lI'JNv14e4 tor b. ... ' aett1emah. 
GpeD.~'17·I~ ... ".1' Ina... dal\t;eft hatl paase4. AI 
JOP)lat1ea 81'«'. ceaale "en ~ ad tfllllles .8\t184 ...... lrUI t_. btOalhe v~. Gpm GO'LUltl.7 ....... '1 .... .-Iouad. oa the 
valley floor all ilia .,. between Prestoa. llabe Oil tb.e eftll aa4 ~ 
&. t.b$ ..... Usual.lJ such t.tOmlJIU1t.tleu are __ ........ tar. f.b&7 
repreeeat ~ "blob are alowll'. ~ .. ~._" ., o~. .In spite 
of isolatlen. ~emee.t1o. ~s are at 'flO. in t.· •• ~tle .. 
w .. t""~ 
fhe pur __ . of 'ill., "* ... to find 0\\' 110. moll tlae ptOpt. 111'111 
In .ae.·~!l ;001Ul'1'I ~_,:.t ,Jen.lQn~ t'l.ependeat ,on the .. b7 81", 
" 
of. Loa- (~"ioa la.OOO)· ,Q.su.pplement1ftg. tllelr own ,~_ otte .... 
_e, . ,*"8)eeitlcall7 the Ob.1ee,tlvea we.rel 
':1. !e._tala the nature afJ4 ~t ot the use .... ltV, U1epeople 
of I •• ot<:~(l) , ... ltt leIa1 ~tr ep!tClea ... (2) the C~ ... t 
o'bbf)r,; ..... t*les. 
.. to ..... btona&loa, OR the ori.ciBal _, of V. p~t ad 
.. ipnstnt of :.,eeeh of tbe leeal 0I1IrtJID1_ epneles. 
"'.~IB ~pe4 
).-. lohe4\1lea wen OQUtJUCte4 4eel.l.ag 'fflth \l3e Use of ageael ••• 
looal ' ..... '11.. the .. s"'.lea wen tlUed in 'bro_ ~ 
iBtertl- W1~'" tarau, la.J __ Wa:r4. 
'1. !he :N>l1e 'Weltare ...... 1' was COJl.Alted :r_~ the 
amber· .t Dtmaea ;peoJ)le, .. ~Uet. 
,':~ Wsri. ami aei1oo1, lUJ1el'8 ami _ru wen coDAl .... \0 ~ 
Ufo_lea .. tJae "'., of .. ~ \1v1ldiDp -' sokeol .... ali. 
-.I_ .. :r'.: 
tlJe'lf~:~qai.JJ19llt. .., ...... ,.. lton was iaten1.fi84 ... JtdJtc 
the .1tmle of lmeine.8 Waiu. patIN. ,~ ,. stan ..-Sly. .4 
U. .~.oost .~t ld.. 1J1dlA..b.g ~ .pm.ea\. 
If.. ,. •• PWJl ~ N'8JOllt1eats aas bees cheeked With recorda .t 
t~ JenBOD. Iehool for ~r of $~ts at~; \he ~.D.I. wart 1011 
attend ••• at Ia11der ,*"1., SUramen' meetlDg, :SO, SCe'at ._'bIt. 
Belief SOci.", ... Mataal. ... the IN'fliber of 130J SColl, •• l 
. . .i:MI[, If J I, . fl'. f ' 1. t' It '.' . 
!.~_,!!,!!B 
_ COtJMm COII«lIUft: A ~ ot t .. families U:Viag on their 
t .. b1Lt near eangll .. ther __ tum • ~ Jml' 1Ud.t. cea_dug 
~ .. or ._ oollllWllt, ~ •• 
»_. !he ~ea of ~ fer this '11IwIr an co~ 
.3 
Wl'h ~·It.».S. BeuoB W.a. atl4 .. ,.th the Benaon pnelne\. ' Dle, ~ 
tor usi,.»g ~ W.a. ~e8 are~, (1) ,. ,arM lac_' la tile 
llensoa p~ 1fa8 .~ia 1930 and egaJA ia 1~. !llle male ,-.WDe)le 
'be .... of, ceBftS, daN. «talt'. ,wt,~ , .. preoiact •. (2) "" .lie .... Wald 
co1MUes better with _ 'Ieaata .... l. en4. (3) ..... noorde .t ,...101-
pa'108 en." bJ ,he Benaoa Ward whioh ~ the ~ of the We:t4 
lU._ eali be uei .. dteek _ data ..... 1tt o.e ~s. 
WAlDt A W&1'4 1s th$ SlIa1lee' lotal. ~.'_'tve, area of the C~ 
.f I • ." ~.t of La'ter Del" SatJ.\,. (~ .. L.J.S., or Kasmoa' &Jt4 
bCluie,. all .",1*8 In '. a,eelflGf. ...... ' , 
~ft, ~t .. o~aattoa located 1a " eoJllrMdtr ert4 
su.stat.nea 'b7 .. ,.~ ,8 pt.-lOa .01' . aU, ,fit ti.e ,petp1e . ____ , .... 
~tr ,wcl\ ... , a 8ton'. a~. " U'brar7,. a sek001 •. a. 4a1lCe.' •• 
a ~lC, .. soelat~o •• , ••• 
. , ,- . 'II .1 !,l' n ; 1 f t 'IIi I 
lOCAL AOEICYt AB orpetll4 eaterpri.$e with e. Jzopem '8114 .. 
r88Ollrce& epeatlDl wt'bh1a, U1e 0_1 •• 
OWSmII AGlDlOY', Aa ~J' bel~ to auo __ r eollllD11iJ aai 
1eea\ed within l\. bo\lDa.tH_ ID laIp CODmIU1.1tlea eucb. &genet .. 
tRqun'~ attract aDA sel'Ve J18OP1e fftam ~ cotmttm1 'leI. 
l)etlDl\to. dellml'bI erpat.atl,. wiU be toua4 in 1ke _te~ 
on ~rsld.PI, a1i th$, belbaSl¥: of ,be iliSO\lBeion of eacb .,..1 
CIAPBBII 
!Jf.ISOlSOflOli 
5 
" ._~" !PIE_It JlJe~a •. tft. 18 .. .,. ""I'I·t~ coll1llll11t7. 
Jllof" --.. -.1.o .. te40fl the t ..... ...,. few,., s..u.ol. __ 
at.8 O~ ... e4 ... s..~ .~_1te8' eoftlel*. <1fap 1) HolJ.Set _e.·~ 
~l#ll' e1e.' ....... __ t,1v.J.-6 .le.".' 1'0 ..... 3 .mlle$,of.oll •• 
oil auri'ac"- ~.,_., ... ha .1n :8et,BQJ1 •• ,lltt pf. ,.,.~ •• ~. 
8.1\\Oe17 I,tore .i..I ... U.,,.. ••. aat 8,«~ege. the th1l' ' .. are 
cloM ~'b$r .ea4 .. 'l_tt .. tecl of ,he ~". 
_,~~ .... 'I 6.8 ml~ 'b¥ road .. ~ • • t ~_ (~'Da 
11,._. 1~) awl 6.1.1. ~"s, .. ot ImlUrrleU ~t1oa 2.461, 
19\0). the tis .... from IJdthtle14 .. UIe .... st ho'u.sa iDJenso1l ie 
2., -le't, 1dd.le '10m 1togaD. ~ _a •• ' __ ... i8 6.2 mll_ • 
...... (~t~ 1,131. 19ltO) .1.12 .• ~ un"". ,(_ 2) 0&Aea 
(pop111atioa *3 •• :, 19tto) eA.lal' LaM Ii •. (~tiea ,llJ.'.9~.: 1~) 
6ft) ia a u~o.,YaUer ..... -.t at us ..... of " ... go 
mile" re..,.tlvell'1It, .tu.r fIllaU" , .... , aat, localit1es .. seat.,... 
~t,.dlle "al1eJ' •.. 
, , ,~_aJlf+,~'a.8. . ... 1. al"_4 mlitr8¥ )$...,. ti\e 'luateJa 
IIMDtaln 1'_ tm,eloelt)g Q •• V$l_ '~ is 13 .• ld.. __ at leuon. 
J~ar .. Il.~ _\en thi. ,~, tlOm ~ ao~ a4 ~ •• de b8Jld ~ 
~ ... _~~t. f1le. r11'er,l_ .. ,~.eA4,""","~ 'bl1Jtts ,.aloIlg 
the IpriJ!(g, ~ ntteb of tbe lar4. ....... .,. . .,..4 1~r-l¥ o. 
both sld$S.,ot" r1~r •. It "$. la .. '"". _rilt. Itll"oonst"tate. 
East DeMO" 1_ .• ,. ._ .. -ftlJ.WS~ ea •• ~t$,lde of .. bed 
Map 1. 
Location of Houses 
•• 
r.oad to 
6 
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• 
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• 
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=::=Dirt road 
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p,irticuJ.arl¥ towalt. U1e weet (Wtat I ... ). -' are "'17 8J&ft8' 19be18 
the nveJr leaYee to ~ .D~'. 
!he mo., lfa.portent AtU 1a orierot a:rea covered aNt fre.a. tlU 
~ 1oaa; __ atoa fi ••• loam •. beaVl' phase; 1RB- loam; Ud laa1al. 
10-. 1 !!'eaton tble I8l.JlW lea Ues on the bluffs a1ld .,.,., flOlI .. 
.-lver 1a ~ 41....... Ita "". 18 greater to the ea_ of J .... 
,\ oovel'S mst 01 the area 08 ,be lal- of ~ dVer...... lAb .11 0...- hich"DC Vle Mila .f the va11eF. I' YIafTIS ear~ 1a ... ..-• 
.. baa a \ri.4e ~ of pntlt8b1e erope."! file lle.V phaee .t till ... 1.1 
'We 1s al.'most all aouthot I_a.. 1\ pro4uces abo.t the same .. .
aDd Vt.e Ji.e·14e ~. tavoniblr Wi. fren'oa tiM 88Ildr lOam, bat .. 
of 1t south of Bea •• '8 e.tteo1Je4 ..". alkali. :LogaD lOam ls fe1mi ... the 
dYer "bottoms ami Ia !Ila111 ;p1a.oH 18 we' and. SWampJ'; hOWever. U tt;le 
alkali is PJ'Gsent. IUs" -tu.al GOd.itlODS. thie so11 pl'Odu.ees i\"" 
,8:rowth of C1'US. 'blUsh. aal wlUoire. 1ben well d.raiae4. l' 11e148 llaaYliF 
utA eBell.' har. "i8 tMi laD4 tor dallliD&. !rea .. J.e-. the 
tovth IOU 1a aaa, 1- low Wi .. a tdcJ:l wate:r level 81'* 'avon tke 
~ioa. of alkali. lIoa' of l' ie U norihe., B..... 181$ la4 
.. M 'WJe4 for ,.-.. ... it _11 Iralad. tor dJ7 termllc.l 
q~_. VIllle· .. weather rectl'4iIW etaUoa i8 1-.te4 a' It .... 
appmldJDate _D4ltl_ caa be ... nuaeA "" a studJ' of nao'r4ilWe 'alDa 
at Ldlstoa *1 .. 18 ftmllarlV 1.eate4~ out in the valle1. alt •• , 12 Idlee 
due nona. '!be -rage ematMJi pzaclpl\a.tloa ,at Lew1atoa ... __ t .... 
teen.7eara of reoo~8 t1aIJ 11.92 lubes. file IDa.1dJm:m .... 4 '..-tafau'e 
ut .' L " : .• " . , I .. 
1. ~,~t§lJ: ~de~~;Sj. r.'ie~i.':1= .~~ 
2. J. W. lte~ .. I. C. 10...... ~11!!EY!l S!.tIle .C~, V!4lfZ Afta,. 
U~ ,.~. ' 
3. lim •• pp. '5. 36. ai. '1. 
was _.. 'l1e miDi, .. .lP+O• Ike J..., aYeres. ~atar.a was 19." 
ani the J1alr 70.,,0. the avenp clde of the lea, klll_ fNS' ia tbe 
epdDg, was Mal 17a, .. of the, tln' kll1lDs £ •• , la the taU. 
Sep,tem'ber 21ih. !he &ve"81$ _VI of fJl'OWbg _ ..... III -..1 
,~t8_l'l. Obule. Beue ed Geasp Ihomas btlU_ .. tiret,htMHI 
in what 'a now Be..- lD the, 1&11 .f 1810. ~rw the .-11,... .f 
aeitlemeat the ana ~ ,a ~ 01 .,. Park wJ (lit aU- .-t). 
la 1171 ether .. "lel'l lMaU' __ • In1gat1OD wGar .u oll~ " 
lapgill 8lotJgU .to *1. ~ water t .. __ awl ~ Parle 
telleete4.' 
~ was oqaalH4 as a -..4 in 1177. .Alma Barns Wy the fln. 
ti Bishop. 
Acco:rd1JJg to I •••• 1ae •• 'lOhool was he14 ~ Gearp 9!butaet. 
~ b. lI78 aai 1879. Ia 1110 'wa oonibiDatlon •• 01 tIoue 'en4 
, 
~ bulWap _" _'aoted, oae ia 'eat hnsea a;oj tbe .... la 
lJUl Jeaeoa (Il .... !_ adlool tiStd.'). Both wre one room los ltail .... 
Bee ... wa.~ tRa .... ~ prove4 1Dsiequa_, .. r.s- .\blI4 
WU'fl eaaal .. e!Jl~ at 1\8 1Ipp81' .... aa4 .~ at adJ.. 1r4 lIIJ.' 
A -.tko4Ut ~ tIM lMdl\ t 1418 _, of the ~, ,>£.1 ••• 
~ la lS81. uat11 .",ee11oo1 was .... ted i11 tab bail.'. d.'tuirc 
'- ....... CI'aVch .. nio.s ........ 
. 1 I' " "I. ,f.' 
la lB98 the West o. lu1satloa COJll81l7 DB orpJl1.... Dala 
caBal eo~' wlth Bear ll'V'er 7 milel .~, of Pre.too. Idaho tat 
later served several ,oWne la Solltbeft. Idaho e.s weU d Oera1$ll. !beaten, 
leftoa, Amalea aad »eBID'a., 'UIl. . 
.All L.D.' •. 0l:aIJch 'lrdl41 ..... ' ,00fIll14Ed .Urt. " SOl1oo1wu lN11' b 
lS99. it was Ilaie ot '0"* .. __ lMJatSi AppI'O:d.ma.telr ...... ·i .... 
tile two so1mol bull4b'cl. 
the Jeasoa l~lo.a ..... 'was _,.aalae4 h 190}. ta1d.nc.""" 
the eanal ~ to Ie .... 1». 1883. 
Both M.yeNt4e ad Ieasoa selvIol d1striets nmo41e4 tbeU Dui1Ul\la 
in 1907. ma.ld1@ two rooms It& eaob. III 1901 Cscke CoWl". eeheela "Ie 
eoneoUdM.e4. 
Wom OR a ItO.- 0'_-0 •• Oounv a1q'Jort began la 1929 .th. .. 
espenditwG of $'.~2 ... ~, 112 mlles aonl1eas'C of JeD ••• 
9le I1ve.l48 an4 'ea' Beuoll aollools were ab_401184 v.pm eompl(t\la 
of the '.pre ... ' · .... 1 b. 19J~. Ild.le ~ lluUd1rJg 81. 18 _'eea'.u, 
loeaW4. l' 18 a' a aataral 0J08UOIJ4s fau-:Q' e9l1Ustaa\ tnm ta1l8 OIl 
tile ma.lD rtadl ttdAh ~'a4 ..... I .... 'Wea' :S __ •. tad aero .... 
ri~. the 'b\d.l41JC 11M, ereo"" at a •• t of $)3.510. !heft"-' 
ela8anoma' of 12 JIlI».ll .... 'tr 1& eaoJ1 of t4lleh t_ 1ft4e8 an ~,. 
!here ie a S'eCl'eatloa W1 Wltb .... _. a kltobea au.4 l1ra.eh _ •• a 
~ 'I'oom, a PJ.fI.P ROIl (Mle. NhGol has its 'OfIaweU) .• ,wo, ~ 
moms. and two •• '1' .... ' !he .... l.bas BO otflce.s. 1kJ,1lpnen' Jlaee4 
iB the bai14iDll9OB .nplAtiSloa 1fU val1Ie4 at $590.1 Ibe l'eC1'8a\te 
lta11 18 Go' .1M)t .. ie, __ ~ ,ui! marked tor ba.1rBtbaU. tt. .. is 
II ' "i U ( , .' t' illl !. ). iI' I . 11 I " 1. 
1. tedce~ .... , .t '"- IOU'll. 01. f4u.0atlon. Cecile eou.tr'S ... l
D1strlct. 
U 
a plano. fte sidea It the hall ue l1at4 wlth bellCbea wMoll aN 'plaeeI. 
01l' on '1ille floor tor the_ ... wh.ea plql an.14. .. s·\ap ,. 
20' x 30'. baa ~. a blaCltbeU'd. ad 0_ be 'WIad. d a elal ..... 
IooD meals e:re leZ'Wi la ... eafe ... la WhiCh ls a 10_ room la .. 
b$$"'" odginall1. dea~.t.r & GOGU'.,oom.1 !be ld.t~ it at .. 
eat of the J'OO!l .. is ~4 wl~ .. eleotl'ie ~. a ,10 C1lltle toot 
'~lt, NtrScerater •. a dati, and ~. 
Xu. 1936 ,a ~ •.• 14, ....... ~4 to the, .... " ot tM la ... 
section . __ •. tnm .~,,'_l'e."', at a eos' til ... , $150. ms.ie _. 
li tmall SIGHI'8 aw.e. ...., ,_ werth 0'1 e(P.lpmeat '\laB ~ fer 
... store_." later, .... Mtl$ne JUflt)s Wet'. iastaUet in tamt. of .. 
• 'moturo.. Yo., !OwmJJ •• , 1'-, .. ,rose sales of the etcre ,ed ,,&$01" 
station co..bled ...... ' to apJlJ'O_ .. tell' $lWJO. AbOllfi $,~ cro. wu 
2 take. b 'l'O$ l'Jecedl.~ 1~ to' Ieoember 1945. 
!he. pre:sen' ~. lta11tt.Jti. erected at, the ~ inters_tieD, WM 
'GOmJlete4 1a ,,,,,,,01 1931. ,at a total8Ga' of $)11..121. It,luIs Ii 
ebapel. a NOJ'edl .. Ml1 •• stege. nine olae$~. a. k1'''~, • ___ ,
room. sa otftce. a ...... ~ a f\\DaCe roem. a4 two .. ,.... De 
Gapell1u a _""be capae11tr of 178 -\ ~ paRltlfml bl th& . ., 
caa 'De :rollei 'baek • tbat U. ~H~ hall whiG is 65' ,x lM)' All 
a1lo b·e v.ae4. J'acUl ..... 'oJ- .oreatitR iBelude a D' :It 6f)t baaetban 
CCll1ft, a ponable 'bowUaa a1.l.q. '-]4a$. ant eftllipment to,. von., -all • 
• llaftlebodd. aa4 ,.1e tads.. -.. ' •• 20' • 31'. is equlPJ84 •• 
j I. 'It 11 rUII .If . . ,. I !. " r. 
Ugbtst, .• veble ~,. ulleWJnl~. Blere a:fe ,_ ... _ 
noms. t!le klMb88 :baa •. e1eotdc ftlDIJ!.s eJ'Id Babel for aeftiJll 100 
people •. 
A frame , ...... lm;11' iD l~lt one-half mUe e.t fijI the obI.Nh 
at en iA.~.tloB wt4_ 1;Jaffle to _ ... ,~ It waf) rep~ b7 
a (lia4sJ" ))10* b_ldl ... btlf.~1r' 1~. .!he ••. lNt.3f1t·ug •. )Ot ~ Cio'. 
8O.' $3.600 tm4 ~ __ • ".e.,..t .. !he ~ ..... ,~ 
~ ~ 'ae, __ ,.,.a ,. ......... 1~ .... rell.,., ,1;.6 tee 
$!!Qt) •. Eqaip1l1S$t , ...... ~".,tatlll4es thJtee hiIil beams., two 'ba..te • 
... motel" beBCbiJ.Ib d."~ tonh eqUp1BJl\. a 1.1eJloh grtDI.er • ..,. tap 
ad die sets f." atea1ar4 ea41.A.i. ~. 
With ~ al4 t1l.e tt1...caeh.e airport W8S Breatlr eD!a~ £8 
1941 aDd 194a. foal. .XJfJ».ti,ttares ... ~er 31. 194j ___ ,ea to 
$789.101.87. In eo ... ,'. w,th ••• tact,lOil ait the a.1JJori. tke rta4 
to :lenseD. was altered aDd "'aos .. from ...,. 91 to the 8eMol ".'. 
Mi1iieaal sufacu. Ia _ ~ llenaoa a total of .... mI..ltd .f 
iater.aal 0Ue4 ... '..-14$$ - tiBllhe4 1llglI.'fIIV to --. 
At p..~' •• , tilt 1~1oa water la, Beastm. is, tbtat.M4 f ... 
1; PJ9f _.lle-., .• 1"",."'~," .. ""'_8 matie lW 0Vdl1., ..... 
_,,~1_, . ,~:,~"., •• ~ld."J"'",,,".,~ ~.P,1ftq4 .. 'b,..~~.UlO'_ . 
~ ~ ~ " .. ".1' ".~ ~. aml are ~ ... ~l.elr' 
ome4;, from o. to . ,.1,.. , ..... 01'I1ling Ga4h ,pup. o._~. 
hItCH t~ OM tG', .vea, 88"'" I.' of water. ~. of tBe "-
irrigatiQa •• aa1.es ~ .... : etlter ~ or the wat.e.f'. 1M West 0._ 
In1tI~tlo •. O~ has to. .~. ~1denl ani opastates in.\he ,.., 
of Jeucm west ad aonb. of Ilear Rlver. .. »en.a IniBatiOD. ~ 
baa 1tlt. ieasea 8h&ndlol4era1 aBtl delivers water en tile _tb. ead eae' 
at.tee .' Jee ItS;ye~ • 
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. I!U • .e! .~~. Beason has .. -~ or home u,a which 
are 81..- ., tiJeeommtmlV. Ie.ever. there 18 laqe :partiolpa\loa 1a 
tile, Imltbtle14 ~th. Dar" aeleb_'1oa ilJ;riag widell. there is a)lU'8de 
w1til floats ... que. ad .• , ..... ,., ad a oontest 8110. t • ..-011 fa.-
i;he ~, peft8n''- of ...... ,. wltm I()II dental alips. 
,~ ,OmaDJ. .. 'l0et- faD ercanlletiou in wbleb. Beasta people have 
membership laeludet Fanl Bar... Caoba CO". Beet Gmwn AsMeia'l •• , 
Utah Poul'l7 Jasec1atlon. Caehe V&l1q Dal17 Assoolattoa.,. Cache 'a1l.e1 
.-• 
Pea ~. Mseeiatlcn. Ja1l1h J'armen of .... Ica. atJd·~ 01t1b. Mee' 
... . .. 
. . ... 
01 the. aID maztcetbg ospalatkml. BemKm. J88Jtlit:8t; D.O~ ·organlzecl 
... .... . .. . 
.. ... . .. . 
t .. ~'lye J11'Nhasbg. : •••• •• 
. ... . ... 
..- .. 
i'tl!!!''''l. the ~er of people Sa]l .... hu ~~. eteSdlll' 
.. 
bat YeI7 s10wlr I,moe l89'. (fable 1) !he total popalatiU lD J)ecembel'l 
,. 
_, II f 11' ',I 1'- I 'p I!!IIf ' t! I ' 1 
Yau PoP'ala'loa y..., ~ lea y..., ropalatloa Year ~l.D Cenm.la " .... WuI b J ' , t 7 W 
1190 ~ 19. ~ = 
lIlKJ Dee. (3)_11 
1900 1_ 3iG 4glI 1fl5 
! ' I," M • i • .~. 
~ .. q.1S peneu. It these • .J81t. Ylel'e eontaetei.(!ab1e 2) Mea end 
womea were equal iD ~er •. 191 .f each. plttUi, the eex 1'&t.1o bl .. ,
'baleDee. Mele slbUrtgs eueede4 female slb~ by a marein .lightl¥ 
.. ~~.; 
~ .. ~., 
ra\le 2. ~ ... - r ..... cU.sttibutia. of the :petpa.·.t BenlOa. Utah, December l .5;/. 
11111 
'" 
i. , 
-
@ 
,. . . ..... i 
.',." 
--
··'amll¥ AYe. " I Qliter , L 65 &: Iotal -~iBemler' . ~. 1.Ji H' 10-» 15-1' ~~ 1 
.• ". .. n .. f' " I.' . h" . I ' [2 i j .• j' .. If ·t· 'r ' "1 
Jll.sband lJ3.' • 
-
0 ~ 11 I 11 IUe 16:6 ... .. .- - - 56 21 If 111.40.,..8 .. .. ., . 1 , 
WiliDw ~ .. , 
-
.. ... ... 3 1 8 B"''''~ .. 0 .... .- .. - - 1 2 0 :5 Ipblter '. "0 
-
.-
-
.- G 0 0 0 
S1bl11lge 
t· .. ~ Male 10.1 I 12 28 ~ - -,emale .8.7 2l 2 .. ,. 
. fetal .:I.e 26.2 , 18 R - ~ cg 30 11 1" ge~.tema1t 24.6 ,6 ~ 21 ~ 10 192 
tot.Jf)p. 15.' 11 11a 51 ~ 116 1lf) 52 22 ~ 
~, .11 III I' 
idche" tbaa ocevs at birth (105 " Jt)G2) . tbsJ'e belag - malea to 9S 
,emale.. ltde was 'me 18 all ce ~. over "..10. ..r 10. females 
,excee4ed~. !bil' ..... ot.males 1. 1a liM wlth the. ~tl8Jl4 1Jl 
h.I'al areu Where males eDeefl feaJ. ... · c.tftrJ7 to most opea _._ 
" __ aca, B ...... sbGwei .. amess of nales 'over Sl. .. ~d. wi •. females. 
Mtlrfte&, was al.mtd l1J'dve~$l. 1D Jeneoa, ~" tIeR DO • __ ter 
WQUISa a4 oal7 ~ bldleloH" .. 01 1Ibem were brothers. All clrls' ever 
1M'eDt,. bed. either mani.ed or left tile GO!D1IltUd.V. 0Dl7 1dIm the7 became 
Wi40_, 41d th&7 r~. there. II8J'8 eight wi __ ... ep.tu, teur wtdo1reft 
(!able 3) a.t; ,he tbJe of the ..... Seve adult meles waft COQ.t~s • 
. f I , , .. . II'!', '1' , r .... ' .. q '. ___ ,'. • ' .-' . ~ "., FR' " 
1. inclUdes 1JIlIl8'rned per88as' O»R-_ oWa llAtUeh014. 
I. ,., It. Btm1r1 __ •. _,Jp.~".lo~.J!,.- !!!tl,J!;!u!!!I~ P.~. 
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fSblEt ,. J&uit4 .t6tH tt .nt. anA WOIleB of llfmam, tJWi. :Deoeaal' 1;" 
b' i' . " ',. ' Ii . • I" I, I J ,.: I, I j"! 1.:'; il.l . . 1i' 'r . b 1.1. '. 11 !Iii 
'Iex ~ .. , ~ flanie& i1II1e , -'," .. ~'" total.·. 21.. ~.~_:_" ...... ' e", >.~6'· .'idtnre4 .... nea lllwJ8e4 
. over.  .. -, ,v~v.~· ~ ,v· .... ..,... . 
~JJ J~aMkfl'J'~.r i "I 01' 10.0(1)7'0' It. 0 L 1.0" j I, j I r 
.,1Ia1e ,.,,:7 :P- • ,. . 
. _. q .. 1000, 86., 1.6 ~.~2.1, 0 
I'e- ,10 ~ 8,' '.', 5.011.0 0 8.0 0 , 0 
mall _ 100 ",.7 5.'. l6.a 0.. .1.; , 0 0 
_.1' :. I. _ U II. I fl. L I" ! In t )4' .d - J Ii , .,.) _' I : ! IT . 1. n t ( II' It I II . I 
to ~ the11'~. .. .. \Uldel' 21 weft 1IBI7le4 _, .. .
were fl .... ~ ...... ae' a _Is dt:t'o .... ",ll ..... .. 
~ .~ aal."" ilai ~ ODe ~ ~.I' ~ 
Sad. chl1a.n.. 
!t~lll:tl !A'!.- .. ' .. ill_ ra'io (l.a •• J1\lBI)$r of &i14ltD 
UDder five tivla.t \lr tile lmIibe1" of womea l~. times 1.000) ae cJedvel 
frd. 8l1ft'8l' f~ .... 6., Deoe11h·r 1M. la Benatm. this ., .... 
~ tor Cacbe lou_. -59 tor GUh, ali 329 tor t1'la 8MtG' ...... 1 .. 
~ tam ratto lB. 1_ .. 667 t.~ .... pftCiaCt. 519 tor ~ 
eo.~._ .•. t.., v ........ ... 101' 'bile tb11tfs4 sta ••• ' ."'.,:pwlJle'" 
.... ~ta_,..,.. ..... . 
. .. ~!a!D!I," •. AU .. ~p1e ot Beasoa .. - ., ...... 
t.., '..... Of u. ..... ",..,stocke .. I'oRlc. Alptr..:tJt4 
Meti\$r~ ~ .•• ..,. .. \84 "'t. " ........... !bl'4lo ... 
Westea. ~ ......... tbat J.~\ed. !he siX ... ~.te4 
aatloaalitlee fa •• " .t ._21 .... -, IIteIllsh. (32.~) ..... . 
e16.,,,. Scotch. (1) •• , ... 1_ (9.~l, IWdt8h (1.~) ..... 1'11. (5.'-'. 
!he,I."l8b.la1es aaI .sc~ _ .. tftea .eI'e thus :p~ .. _ 
.-.preaeakd., a_. of .... JIOl)1e Uftzts la :8_a, 0817 lJ..1$ ... 
tOftip boa. ·(!able It) 
9!!!'r& !! ~M.!! ~!!!J. 1M PlGJlnlOB of Utah "Ma peep1e • 
lea ... 'tI188 abo.' the same as t • ., ,_ ..... 1 86._ ill Ie .... (!able a., 
.. ~, '-.l~ in Utah. !he p..-'l. U,.bW ,ia :BetlSOD that Wl'8 
lloa lB ... ~ •• __ .. liaho hi.gb$8'., §.-1f •.•• , 'aauforala .. Dd. 
I'~i' ' ...... to ull u. .. rar&lc. t •• 1f~ . 
I j" t "p 
-
iNt' , Ootmtry 
.' 'SI)·" 
" ~ - . ~ 
er,.tue ~ .," jO-ltg ,,, ':", ," '~ .50 &: Wide. '10-19:: at 11 total 
-
Of.blnb ,... ,.' e"..'1IIfiJt', ',.,: ,., ".OYel' .c'2 " •• 
J btl.! . r: '_' 'Ii' JI'.: Y Pl"' : ,'111 1.0:. fi1fh If. .• r' I' ci In.· .. ·.. llri r I 
, ,000Ueft4a 0 0 '0 • ,,:0 0 6"', 6 0 , 2.6 hlorade 0 0 'I 0 '1 0 0 0., , ... 1 2 4 2 .. 
-
1 3 1 22 6:1 .0. ... 0 0 0 0 1 Q' 0 0 0 1 IW1 . 12 37 ., 1.4 30 17 95. 
" 
'7 ~"1 86. TU. .. 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 1 0.3 
~ 0, 0 '0 0 1 {) 1- 0 0 2 Oe) 0 0 '.0 0 1 0 0 0 0 1 0 •. · 
Ja~ () ) 0 0 0 I 0 0 0 6 1.5 _1MI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.] 
.. ~ I) 0 :0 0 0 1 0 0 0 1 0.) 
'apaa, 0 1 :0 e 1 0 0 0 Q 2 0.5 
" lex1oo' 0 1 ,.,:g 0 0 0 0 '0 0 1 OeJ lew ·Zeal.i, 0 0 0 0 1 0 0 0 1 o. 
S. Africa 0 
" 
,,:'/9 0 1 0 0 0 0 1 OJ 
••• ~l.a14 ... , 0 0 j.~, .. .0 0 0 0 0 (1) 1 0.) 
lOW' . , . t .' ' 'Siiii f , : 1)1. . '!'r, i 'il !, I '~ . 11 l'iii t • Q • -,,;fIll .i!I!t 'il ; 1, ... :; . 28 92 I 
:re1Ceat , J. 11.'.,14[', , ,6 ••. ,1O.tt. 7.) rr.l, ".0 21 1QO •• 
I 
r' ·s r! . ri ItP' 'j. an !Ii )Ji t' r . i. ., ,'. .. '1' i. 1 , I .. 
,1" 
, .. ,. hDsoa .... 0 .... 11· Jean et ..... were out ., .... 1 
avusp4 10.6 ,.. of eChOt)U»I. ICe 25,,, 0'fe1t ~ JO.T yean .. 
IfIaiUt I.lt. te .. tile '1ll'.4 States.1 '/&mea ~ ., of a rear mol'8 
..... (11.1 .. fIB .... ' 10.2). (18)18" ..... mea ",. 13-29 ha4 
a1.II.Kt a rear 1 •• eaaeat1ea thaa mea 30-3', aat li ,ean, lese than ... 
17 
" t I I U I 11. ," 1 . l I: t. I 'It ,., h. ] 'II , . tt If 
... 
..... 
Ave ... 
1 I . I, '. ! . 1 . j JI r 11' , •. 
., tIle1# .. ace. 10 ........ a.e i8 .. i.atioaila ,of 8 4eollJle • 
amuIlt of educatlOa .. act iael'eUh. !!taBl.. Of the ~ accapa'loas. l.e. ~loae from 
wlllOll •• ' of t)u) 11'V!Dg ... ,' tarmklc •• •. $-"all7 the ~s, .naat 
laha.-. ,Of" .. u4.-lIIlItIuu ll", at home. 68 .• 1'8 ~ 
t __ ft. 10 t .. taJ4e. - _'l7' farmers. 2 4aiJII f~ft.a4 1 cat'le 
fumer. fOur .. _" ret1recl. Otller oOOllpa'i_ lDcludetJJ .. auto 
~,. a C8l'J8Bter. a _"'~ .... ,11I1¥ib.e~ •. a ~ teita.er •.. a ... 
ea1esmau.· sa .... 3 ........ lfaUdlDg coatractol'. a lebo, •• la & .. _ 
talto.,.. aai .. ftJttaaed •• no 011 leave ttoll a "lta1.Ot •• e.,.a\1 
GOmU8M4 to their "OK ia other oolDlltU!!tlee el:1»' ..... to mecha1llo. 
!be pocerpum ' .... lde ... bimteU t. 'be & Ceaeml t ....... . 
1.~.",'1ou.re not..,. "".t 'MlIc,tmlllfl .... o. 
.. ia .va. 'male workeR. !he Jl\1I1iier lB epeelfte .to,'s taol\1l1el3 • 0 .. 
'WOk iriftl'$t 2lleaV apple.' .,.._n, 2 termen. 1-~". 1 
~1 oaskldi_. 1 ....... 1 fee4 business operator. 1 ~nter. 1 
'beet wellhe~. aM. 1 ~ :b.erier. 
~ was Uttle patd eJ1I,p1Gplea' to ..... in BtmeMt.. Of ~ Wivea 
aa4 td4ow&. 0DlF 2 .. a"'" a ''''1'888, were emplGt,eI ou.t814e .. 
bome. -. -. __ tiNCt aad sg "de lJou8ew1wa 01-~n la 
their" .... lot 1 ...... ,.. wofJ.tei. Ike .. fl1IJ9loFed as a 
boelrkeepw ,fA.... IYldeatlr''' aUla of Benso. 4lt. _, .... to 
_. b.~ .tbel' 'u, ei'ltltw marrie4 os- .ved . ..,-. 
" t 
~U!!!. ~r_ to the lade 1olIa" HtlU Welfate iepaftmeD'. 
tive .... t.881i#-. coaprtaiD8 13 ,.,neatI. -N ftOel~ .sis .... 
~ ....... 01' 1;bQe. ft_ iDU .. d. ....... ta .... tam1u. .. N 
. . ~ . 
. ;;.~ .. 
. . """1»& ow. A&ij-sla ........ _, ~s IA he 'amillet .... 
_l$W ... ..%:i ... lQr ~, ~ 
, . .10!!!!G., .. "f .. .. •. : ,t. a..,ftJ fleR ll9 .el1_UIIlu , • .-
]!erlBoJl pnctact,i If}tfJ of 1I1d.e1t. l.3.* - occop1et •. 103 ........ 
. U ,. '...-a •.. :.i-a .... ' iD aee4 of '.1' repat.n, 
:.'.' L 
'. . .. :,~~~~."., Uete4 , ... '~. ~ .tarm ...... '.,1.· " 
, •. 8.0-..,:10.,-,:)".4. 110"'1: ,o.~ ·of. \be. iflel.UJc -' .. '.,. Ud.eI" 
.... tt18sUuatlOa.: llectriC ,U&b.s were ,... i1t 9O.~·et tilt taa 
~1_·,.~:W1,'b 95.)$ of til1e f..- ... la Oaebe, .Co1m.,. ad. JI;I..~ 
" 
...... : .•• 1"" f0UD4 te \e liJt4 late 56.~: et ~.',,, ... tara ..... 
... .,,:.1 ~i,Ceva.'. farm. he ... ftl41#to ll9.7f;; of "-;8.t .. 
~',: 
.~,.... ~vate',;~" .•• r..a. .iIl ~3. n of lImB b.oms lrt. ...... -.» 
'. ~ ~~be .QQua.:,~,.;:.:~ .• ___ .hal iDdoor .U~. $8 ~1_~ of 
.: f~ ,ae.s .,< .... ,.lt6._, ff4 taft} homes • Qa$e co. •. "':, __ _ 
.... 
2 ~.:IIU'Ill ,_ ...... tlru _a_~ .b __ • 
. ~,",,, _:.t,':;,ot ~ .. ____ kt., ~. of ~ .fo. ~ .... but 
',' 
':: 
, . 
i . . U:' 1 . f J. .1 . 4 ~i" I. .' ; ! J . 1 .. ,l. .' .. f • I 
1. SiaeeDUl C.-. ~ ~ !Pi'" n.te •• 1.. 1ou1rc. 'ol, •. I ... 2. 
2. Ibid. 
CJJAHEI IX 
~ II OIfAIIBftlll 
AD Americian :bas a .\JOuslr' 4evelGpe4. ~ to ".1GD«- M bil''Ul 
• b1llerita a Dati.ODaUt, •• ~, a pellilel pan,. IoOa lte cak to 
.... , 
1, 
'be a meniber of 9a!M1ar SOhool .... 1*"1" then ...... 14.1"" (ia.,.. 
are", 307 lCou.tfs. 4-i O~ -'a little later lra.nd.tl .. ai,". I 
societies,. If be 11..- ia •.• i'7 ... ..".. Kl1f8Die, Lto ... lvaiel' ~ef' 
of Co~. -' a ••• • , .... olabs lleekDa, to ldm. It ,lle U:ftS S. .. 
lIOWl'I7t be ~.r" "'1' 1oea1. O~tlo"l. 'llt mer.1;111 ,~ve 
1ato _. ftr a 0111b ~ if he 8& 4e8UeI. 
:ledtel'fld,ps In aeela1 Q~'l_ ... ,.., .. hldlv1dUel 
·4ewl.epteat. It is tbroV8h Nsec'latiea DM p$HORall\if. I~ aa4 
~.~ 'I" the klimate _latio.hips, ot the taatlJ. 1. broadeued ... 
_tal... tll'aDisa'loll8 bllrll. ",»Ie toaet-~. Ibis ....,ter tiea18 with 
"ershlps ill '.~"lO. Witbia the ,uea of:Beaeoa ad ia .• · .... 
CODmIItI.ltlea. 
,~~.'~e ~_;!!,~,., (Z.1u4ea baseball. besb,,&U, \eatl, 
COlt. 'bowlbg. tl~ elWlte. e_.) !htftJ-..... of It; 'otal. of lot2 
l8dterahlps,18 athletio:" o.aaUa~.:u were III It.D.I. Obalroh .$pOnttlRi 
.'lYli1e8. ('&)18 6) .Mhle'" •• ~1 ... 4e _t, tbdve iB Ieuoa. 
1lO~ 4t the ~ of Bensoa .jOla 8W'11l o--'latl •• ta,.o\lle~ commtm1'.a 
.... .,. edent. 0. boF.as a ~er of .. ,.jald.o" ~ .el1Oo1,b._tbaU 
__ Ai :8Id.tmt1e14. anotbe~' p1ep4 a'l1.~d .a ,tile ...tor l11tP 8Citool 
team. , Qa1J' OM' '&07 was 0Jl a ecliOol b_tball 1-. . IwD ll-. .•. Jes1deata 
4(1~~ ,.f! .~~ ~1iDC1e",~ , .. ,,'''-_ 't~, "'" .t ~ 
~t~U'" dhle'~ •• , •• __ . haA "1l' eltperiellce b ... o~ ... 
tiODS, :aea .. 'bo,. , .. --lr' fe. _, la:M1' 'beeome afflliate4 Wl_ ... e1seY4len. 
,.1& 6. MeliterMtp b athletic o~alB&tloa. 'by trPe -, loctl'loa • 
..... V~.~erl~' 
- lJ ' t' .'8' . ...-
tDS. MIA 
lasketbell 
School team 
I aslretball 
Jetll1D8 
ScbQol team 
'1'.-Ibotball 
B~ 
_tel 
" ! . II 
ll.6 37 
~ 0 16 0 
)6 0 
}6 0 
'1. 
r , 
0 G 0 37 
0 1 1 2 
I 0 0 J 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
e 1 a ltI 
O'!!S, Q,~~q.. (e. .. ani-*l.u ...... fer the CG04 of il1e 
.mirait,- .. W.O.I.U •• Rei Croas, etc~) Isd IN88 ~:rdd.P8 reacb.e4 
_ la the 4ft. \'8 held 4l1.rtrc ltaRh 1~. (!able 7)' War coDd1 'lone 
_re of .... RspotlStble tor eue1l. a ncol'4. Iowe",r, lIled»ershlp 1a 
etheJ' cine oqard..'loas .. vert 1ll4tecl. ODe p8l'SOJl beltmced. 1;. the 
Lee- Cbfdjber .f ~. 
• 111 
l!!f ff J',! b 
Am.le4bo8. 
~ot 
Commane 
total 
;' r .1 . J f Ir ' 
100 0 _ 0 0 100 
1 0 1 0 o 1 
0 101 0 o 101 
,1 j I i .~Ir II 'J t. 'I U 
., cide -SVaila.tlon mala'alD_ ~" ia ]leason. bu., 
eovaty ualte operated \Q a u.tted. ~D' in welfare wora. Ihe L.»'8. 
11 
Relief a.M". ~11le4'" .. lo-leUg .... o~ .. lG. al- _ 
__ Sa U4a 11&14. !heft.re 63 ~ ~ .tk leUet looSe.., 
~. 
,-'.-f-SS!. (1ae1Ue4! r.f.A •• u .. ..,. fJlt .. 
~.) J .... -.a. eci1oo1 '8IiU''I,d to, tM It}ra' etz 81'-- 0831'. 
f&ble I. ~el'sbtp la ~ o __ l.'ioalt ~ _ ~ 1oo&ttoa. 
BSWJ)a, ......... 1~ 
" .. 1, 1"" F' ; ."MI, ' I U, ,f If , 
, ,24 ~ , " , ... 9.1 • .. 
_ 'I j I y' • _ ? H 1111 (, i! 
31 31 , 
1 0 0 
~1 
P.'.~ 107 
o J 0 , 
L1 • .." 
eJMb, 
toWil 
" 
)1 J 
: ,11), "T' II "'.' W Iii I ,8. '!;" 
___ tel • Imltbtlel& ad 1:1 ..... 191ft11. ,Atall. Of'~ MI ... 
... fitlCdtaal 'OJIfGl ... tea .... wr& &~1e f ... ~. ",.I.A.. 
In tJlW)h '1 ttl 101 pat'8R •• f '-'1 '*~ 1leleDSd. at 8: ImltWie14 
lt1~UT Glllb Ia .lob \hNe .... ,.. lla4 ~ftW.p. <,,.18" 
.. ei'IlOAtt.Ol1Il ltIletlOU are -.nte4 _ br'''''''' "~l"~ 
....... ,..~ ,tilt bD.I. 'eUe'Iode". ae· M.·I.A. ... WI 
~, tll8 '.~.A.. ete. 1ft '_'~' au .. aid, ~~ .&'it 
til .......... " ' .. _ ~taI .. ,. .. ..., fIAottea of OJipftlmt.loH 
*ie CleI'!7 OIl .... ml\IG .... tl .... 
~ ... I:a ~tl.1ld _,..lea'l«mIJ .... such. ~d fi_ 
~l a4 the P.t.A. ... ltattailDli .... 
22 
-Jour. oW. _ or 3.», of ,QId,ldna Wlthla sehool age were _, a"e~ 
~1, d ,tile .'.,of tile .~. All were.a -' three wen "'~Ol' 
,:w.p.~l" •• (15.-11>-., eo.,"S7 .boOl~"" .. -" ... coai-
pa_t lve17 ,.4tl\ eD.for0e4. 
~J8a1. PS."tl.Ofle. (Lofpa tar 88Cftt orders .1 .1_ 
8001al tn.""l ••• ) I74teI'D&l o~"'tou or lotIe. :had no ,pan 
ill tile Ute at Jenson ~1e. , ... c1s-le &tteDd._ college at ~ 
JolDed aOJeritie •• 
"11!12!1a\.'~.. (1au41. G~'''. chol1Al •• le\'_, alee 
clubs.) tile lUi Cbolz- YttIS the 0Dl¥ _leal_ erpats .. t1ea Sa leasoa. 
(!able 9' Its blJoriaDce ~ be .. b. .. tao, that 38 of tbe 46 
me11iberMlps U aU oqsnhatteae weft. Ia .. "1~. !he ~r an4 sUllo. 
blah eohool ben48 iD. Imlthtle14 ard Ilehmod _spectlvea,-•. ad .. C191. 
Masie Auaelatlu •• te", la ktate o1a1me4 tM othel" "metib .. ~ fhl~ 
elch' penou ot a "tal popJ.latloa ot 198 0 •• 11 Jean of age were 
menibeN of t:be w.a. eml!'. Of 61 t*l141'e.:n. in 8Ib801 at Smlthtle14 ani 
llohmoa4, ,0IllF 6 were atlibera of the fIOkoOl bantla. !he Clvlo H1lelc 
AasMlatloa. *lok 'b'~8 1lJaDI tiDe _leal pfttl.... " toe- 'a opta to 
Be ••• pMJl1e, bu.t oJJlJ'2. of a popula". fltl9S,..... OYeI' 11 became 
.-an Of th1a 888001&'_ 
~atf1~tlc 25-.""" .. (AIleri_Leg!oa ma.d its auiliar1. 
ft.A,I •• iOns of Ve·ter_., 1) • .&.1 •• W.I.C.) In December 1~. Yet __ • 
of World. War II '118ft beglM'AI to 0l'8_118. but the movemeD;' Bad act 
,., Raehed B._De tmlr 0_ .. pJ"S08 hai.membenlllp 1D. a patrioti. 
or.em~atlcat the AuBrioan lteg·ion with headquarters in Los-. 
g~O~ .. 0!l!!!~~t~oatp. (CaJdcl.Ube,_, CO:t1li1im.lt7 see~J. .~U$. au4 
othe:r clubs chlen, 800$.e1$ ia pupose.) !ll1rteea Ben .. I*'Ple ... 
23 
~sl'd.pe in. eoe$.id ftYJalmatu.es 1-&.M4 entt.relJ .... Eft_. ('.1.10) 
fhi.~ 1J6D.t to ~ti_ was--elevea to Lei-. a4 t •. to :at~ • 
. ' .. 
. -
CaM 01ub.1 191 0 10 0 0 10 
:B~ eloiIs 198 
Jrlen4ship cl.ull 1" 
Soadtaad8Jl 01ub6 
13 0 0 0 1) 
0 1 0 0 1 
0 0 2 0 2 
total 1, U 2 0 26 
Q tr j g Ii .iliI" I; ~ g d 1 nl 'J" .. I 
!De Birtlllef" .lab. leoate4 • B.-a ..... the kw- 0a:r4 eJ.u1) lacl-" 
24 of t. 26 IJGrsou 1lo14lltc ..,.rshlpe 1D aU aceia1 oqcalutl4a8. 
•• 
2 • 
A hi.osh1p o1'ti\l} la ~ he4 Cae member from »eMOn, ad..a ~ 
el.u."D ill RichnDad proftM4 .. tal ou'let tOl1 twe leasea,.opl.e • 
. ~G!!C, ,~Or_I.t~...(·J'arm Bureau, arketl»1 &Ssootatloa. 
labor unlons. eq.) J1Idcetl·.'b7 membership, eooncm1c ol\tan1sat.te .. __ 
lmportaat to t.people of :Beason. (fable 11) . !he. J'arm !luna. W1 ,. 
local hea4ql18'ftere •. _ •.•.. ~.lt.9 D .• SOD m.emb'en. eel 53 t..,. 
If: f -._. '. i' 5: ; .... ,. "f. >.. 'f:" ".5'" 1 '"". f" i','; -'. II"' l' .. .. ..' ". ... .". . r. d J 
1. Bard clubs baA no, o.~i\tiQa hedqaariers bat drew "ersMps 
_d Dad meet __ sa·&8...,. • fov tifferm' te_e 1D.Olladt·DS.:s .... 
k'can.w. ttl ..... , •.• tl'fl'" locatio. becaase. of \he .e'lIc8 
were held tMre. 
r------------~~-- -~~, 
belouge4 to the Cacm C~V 1.'&1'."' •• AaseciatlOL ~at'.u 
~ fnar i_eoa .. en p:tib.dl17 ~e the aunturr of ta'l.lJleR 
.. ICe' 1a \bese .peel.al'les .. ..-l1e.I'. weret Ble ,O"',Ya1le7 tea 
tMwen Msoclatloa wlth 12, \he 'Uk ~'I!I' •• fiatien .~ 10, the 
Cache Valley !tar., G~ AI~'l .. with J au the , Caehe ,Ve.ller 
Dab7 ~lat1Oa wl* 1 •. AU 4 ot tile ek1lled.. tJ'dumea beloBcel to 
leItbor~. lAO_t of these, ~'&'lON." 'set, lip., ena COlmV N' 
state ~ .. is 1ti;ta local _~ ., ~. the CGUUV eeat. 
~_l. u.. ~nJhlp ia .. nomic orgai ... 'loP ., tJJe 'ad 'loeatloa. 
""'8. Utah •. ~ .. 19li.5 ' 
I 't t' ,il' b'. " 
~of 
,o~:Lsatl0D. total 
~ ~.I.e' Qt~.;"'IOC~ 
C~·,aU.e7 ' 
l'JIlJ7 ~ •. Oaehe'~l. 
Gro«ren: A$800. 
'OaDhe VelleJ .,., 
tro-n~ ... ' . 
.1' ... , .... 
ltabcr tJaloas 
Vtat! PtU1v,.tI_ •• 
,::'. 
,sj 
... , 
q :~l 
0 53 
0 0 
0 12 ... 
Q 0 
0 .~ 
0 2 
0 '].0 
0 
-, ",,- 'I 
0 0 53 
0 1 1 
0 0 12 
0 ,,) 
., 0 0 .' 
0 2 
0 0 10 
0 6 1)1 
.U,' 11 " 1 , r Iii. ' j 
attadaei to theri.) leuo. WU.'almst eatire17 _ ~]).S ........ 1\7.. Of 
,be ,_ .-,.Sfl'JU atu4leA. (entire ~tl01l esoept 11 fullS-•• ) all wel'. 
L.D.I. ~t S eo. aff'il1a.tiou wen as foll.ow1t; 1 Jap&ae$$ tami17 
of 4 YIJao .... lJudOl.u. 1 Ca'.lie, ad , JerSOJ18 ,who olaiJJltll4 .. 
~, 'JIU i. , ""'0: . I "'.1 , . i . I ~ .. ';.' r"~ "' .. '''!'. "11,1' j Ii, ., Fir'" ( '.' 'M:. ',~ ". , I! I 
reUaioa. (!a\>le 12) ~lon. o'ther thea It. D. S. hs4 80 taelU't.A 
1a Jenson. 91e L. D. I. Mutual Improvement Assoc.latlon wbieh 1s o~H4 
tor planuei noreatloa 1tIUder Olwch aaap1cea had 137 meuiben~ Ib9-three 
married. womaa were member •. of the L. D. S. Relief Soc,... leasolQ." 
~ :WON heaviq orcaai.aei ill the .liglou flelA tlum 18 aD1T other, 
J tr 
! r , !.' " i .' , " 'j'. .', : 1 ' "'1 t I:" • , .' 1 I n i : .' : I jQ. ..... . j' r_ 
~,g g g ~ 
" 0 0 0 , 
o o. 1 0 7 
106 0 7 0 11) 
'I .I 't." i 'II II . 
1;~*J'.!!!H'O'G~._.- <B07 8D4 girl ~ •• _ J'lre ,irls, 
4-a gro'QJs. etc.) ... at_ .... ut-.tl0D. of tbe It. D. 8. ~ I.e 
nflected here in the ~ rJaIl)er of meaa" bl the PrimaJ7 wh~ 1. a 
~ 8\l1tlllarl:. 8Il4 la .. lu1! •. .-enA1p .lD BoJ' Ieou1;s whleh l8 
26 
_ .. 1a~d Wltllaaotber Sa. 1.1. ~h awd.lf.aw. the L I. At. (fable 13) 
Five 'belGlW$d to .. W.lllb ad. ~ 41d J. F. A. we.de) ~h the I"''' 
htak sehool 1a R1ebme:D4. 
!I!!!!!Z J!! ~latlo¥,.. le8pi .. the ..... ~ 88:"1, a.ca.t-
bUltJ' of MlCllbOl'iDI ... With wen 4eve1ope4 C011mDDI\7 fC8DCle •• 
iensOD. '~her ~ end school, provided the or.-1.-'1ou ute4 
. 'bJ'. t1te SNat meJ·orii7 of \be ~le .f 1-.. Of' U27 'Gt·a1 lI!$Bibel'sh1pa. 
869 wen 1aOJ1PBl-'lOD 14th hea(l~ a.t :Beaso.. ('able 14) Lqaa 
.... ! 
n .2 4 g ;1 
0 lOl B 0 101 
0 126 0 6 ~ 
'3 i '3 31 0 J 
" 
2 , :5 
0 1 0 0 1 516 2 0 I 'D Jl .n 1 (I 0 7 U3 
.69 251 , li3 a 1.227 
U."t' .1) • J . ti }J . . II! 1 111>1 . p Sf 
-. _. 251 .... nld.ps. SmltDfield 43. a. o-.~ ..... iJ. !be NlJ&lou 
.~i.lMl\1t1e4 585 of t. 1.22} menile"*. ~lon. represent. 
$1e.~:. _'i:raq etud.eats __ the P. I. A. bad. \be seCOBd ~, ~ .. 
.• ip .• ~;,· .... lItmit elasaUle8 .. biea oom.posed. llal~ .f fmmt osgaai_tt.oae 
0&18 ·,I~r4. ..... is even mo •• tl'<m.ll.Y .•• -..1'" 1a ~ l'eUgious 
tleU .. this clasait1eatlon~. :'G\U." ot t_ five ._, tJo1M4 
4!ftf8P8 we", either nlJ.aleu or were sWoDgl.v bolstered llJ. a"~ 
81I.1':lUsr.. Sa ordeJil .f mem\)ersh1p .'ftmB'th. .. tlrflt tl~ in Beaaoa 
weNl. I'eUglou. 576.:.~-· ~. ,(mat'Al~, It. D. 8. epoaaClredBo, 
8cel1ts sad Prt.ma17) 106. etblea\1onal,. 99. DUSieal (pdmanll" tae 
Obu.rob. choir) J'" ad athletic (V. I • .A. , .... $iaU) 37. 
ClI.AP!J1l III 
MEMBERSHIP PARTICIPATIOll AT IAEE!'IIGS 
OF ORGAliIZATIOIS 
Hisioricalq. open COUIl'1f living baa _ant isolated llv1.rJ&. 
28 
Isolat10n 18 reta'l... D:trblg U. last 100 years maD.7 th1r.tgs haYe 
combined to reduce li_ importance as a hindrance to good llv1.rJ&. 
Amonc \he,. ant good roads, tbe automobile, the radio, the alrplaD.e, 
the telephone. aad more recently, telev1sioa. The extent to which 
isolatlo,}: baa been reduced in rural areas can be ob6erwd 1Jl part bJ 
atuqlnc the amount of participation b~ the people of such areas in 
offerings of lalger nei.chbor1Dc oomam11;les. !his chapter deals wi ~ 
:Benso. people'. participation in actldtiel of organizations both in 
Benson and ill other plaCe •• 
Athletic O!Jan1za.tiou. !he L.D.i. Church. sponsored M.I.A. 
basketball competitions brollght hie participation 37 of ~ total at 
42 who .DClCed 1D ertt fora of organized athletic acti't'1 tlea d.ur1Dc \he 
lear of .~. (!able 15) The tota~ ll\Uli}er or participations in thla 
activity was 674, or lS.2 per person. total participation in other 
act 1 vi ties was low because ot the small nuniber part lc ipat lng. The two 
menbers of the I4ge.n b01fliDe le .. built up a participation record of 
99 bet __ them, or an averlCe of 49.5 each. JUl the bowliug was done 
b Logan. !he one football team member pl.,ed 30 times. He was on the 
senior hlgh school te_ at lU.cbDDnd. School basketball teams enlisted 
two persons from Benson. 'l'heir collil1Ded participation totaled JO. '!'be 
school bus 8ystem as SD. adjunct of consolidated. school, does not 
provide time tor extensive practice Deeded in atbletic ooapetltloa. 
.1-
__ 01 
.'lft,. 
B~'baU 
M.l.A. 
Jeske1tball . 
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" :to '- 0 30 30.0 
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I 5$' 0 ,833 " 19.8 
j III . " F 'J 
_ e ___ tlo~ of at~'lc. ~t1eiJatiOl1 ... :rdilll ,to tlu.sad ... 
gro~8 ........... , ... gtf'le 01 Ben •• Ald, not :parfil0l,aW 1a 
atBlet;lc actl111t1es, 1a."" B'palaed. tam. (tsltle 16) lei-.. ald .. 
over 2; p~ticipate eaep,', to a lbt. tea. tt.egreetn a bewu... 1e~ ... . 
Jour-t1f .... of .. be, • .-1" 11 .. uA ua.ieJ" 25 teok pan. in Lt.A. 'b ... .. 
'Dall m ~. ths7 .bull' UP. all a-~ ,01 26.6 bOUft perpar\leipaat 
~ ,he season., OBl7 a bop, p~t, OIl .-01 hasketlJaU teams. Of, 
tbs 2 mea, .., ~ .aers. of a b."lq.,l$cae •. ,_ .l,eipated 75 
'''I. t.~, a. total of 1ST hoWat., tile O.~ ,. 'u.ator a, .t~ of 51 
~., 
... ~i41_iol1 Sa _fPJllui a~i.s was Y1~lr, Utdted .. 
malee o..~ 11."';; 7eaH. 4t eee ad, am.orc, the .. It,w,", ''''-17 
11m1te4 e=-p' t.J1 •• I.A., ltlllJkeOau.. 
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.. _" .. 80 .... 4 ~ _,..... ( .. 18 17' :fo1u' penoDS,'" .. 
c ~~:", 
"'8", ...... tIt. • __ no$, .. elab. 
fable 11. Panleip,·iOa. Ia.:it ....... ~.~ .._'b7 ... eat ~ ., 
&Ott • ., ...... /~ Dicearoe&- 1,.." Je .... r~l'" 
'.1,'1' i.1 . 
j t' t 'Il- 1 ::." r 1 ' 
-. .. C... 100 
J1Gwe .. e18. " llcal __ 
• '~ 
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o 
, 'J . I.' t •• I.a· /'1" IIMI.-f.'_ .. 1IIIIb,']t Hiatl'··i't. 
1 
'·1 
1 
~·O_if!~l.. 1pJit1t\m!., 11M ·ft. 1bd.te4 toe auoeiatloa 
~ a' ..... ·at _'. of 'ant CfOUJI t.a..... __ fA"_ 
.tMr tiJaa .. JanlltaftJa1 -~ tDJt O.i' parat_'. fJaJt.:Ic ... .....-. 
(ta1J1e 11) ........ he1417 meetlJc •• 5 fw an 1IIIibea. a1l4 12 
.31 
Ie .... 0Dlr'. S .... weft ,$a ~ aal ... fa IeJleoil. Of ...... 
__ IIe1i .., au tara 0.-1I0i_. 1I .. re!leU b. ,.... __ ...... 
\'ad.,. "fe.'fB'*' 1 ... 11', to: ... , t..,. 110m , .... ,~, .... 
f' . $ J"J .• " .i .. 1' 11.1 . I.J . iT _ I. l' J.. 111:! . g 'I ni' . 1 'il 
~, It.tU.ti, 
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0 e 0 0 • .~:~-,,., ..... 10 0 1. , 0 1 
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.'.-i ..... · IaUJ' .... 1 ........... _.' 
_ •. u.uille ... ttcuea a:re eom,pl1e4. .. 1a'IJ)e .. ., __ du_ 
... ,,1; UJrrte .. "II' til Beatoa.", •• tal. 21.156 .. 
...,. ;p$ftU1JP.s.. ".... ,of oUter etIaoaUoDal, .-1""s.. '14tJ»,.. 19) 
~8 ' ... ,u. ,.. ta ...... '.ul. ,............" ..... ~" 
til ..... ,~ .... ""ua ....... ea ...... of .,., .... . 
~_ Ute ,.. •. aaA ..... ltl~Jl_ .. ,_~" ........ " _.J •. d._ .. . 
. - ...... --"- ~Ji&"4. ta ...... tou.'1e1tP ... ___ Jr 
.. ,: ... ,.... ,·Ia _o._U.~·"~,,,~.<,. __ .,.,,,,~.,"'~'" (M1e 10) 
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